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~恒日 10月 l日 [木I-4日{日)
府行代金 5方 98 0 0円(住横航空運賃、
宿泊園、パス ・ガイド料、入場料、全虫質問
..:.;;.~J 3 [llj、昼4岡、タ 3園、障朝間同行サー
ビス費用)
円程 1日目ニ羽凶弔問主午前8時30分頃発
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-手軽にしらがをカバー できるスマー卜なぺ
ンタイフ:
・クシがついてL、ますから地肌を汚さず、線
元からカバー できま丸
・ごわっきを押えたソフトな仕上がりです。
・速乾性で乾いた後、雨ゃ汗でもあまり色
落ちしません。
・ シTンフ。ーで簡単にiít~ 、落とす誌ができ
ます。
・ 男のみt~.しなみtして。
c&c 
コミュニケー ションの設計もお忘れなく。
?????????
?????
、1
ゅ世些匂，
NEC 
優しくて、多機能、千戸，しωコミュニケーションをH快にホームテレホンω;た主!!Itl
? ?? ，
?
?
主な機能
・短縮タ4イヤJレを電話機ごとlこ20ヵ所記憧可能。
・インター ホンのように他の部屋とも通話OK。
・外線を簡単に他の部屋へ転送可能。
充実したオプション機能で、便利さと安心が鉱大0
・トヲホンが最大2台まで後続でき、Eの電話機
からも応、対OK。
.ホー ムセキュリティで、火災、 yゲス漏れ、風呂*
位なとすべての電話機から警報音を自身らすこt
が可能。
・外線通話を受話器をあげずに、マイクとスピーカ
で話すことができる外線ノ、ンズフリー通話。
1本の電話で最大6台まで使え、便利で使いやすい機能も満載。
軽快な押ボタン式電話tして、インター ホンtして、ドアホンとじて、お住まいになられ
るご家族のコミュニケーションを快適に楽しく広げますLもちろん、優しく使える便利
な機能も満載。オフ。ション機能のホームセキュリティを活用すると、防犯や防災な
ど、安心もお届けできますL
? ????
? ?
??
?????
????
NECホー ムテレホン
HK-I04 
日本電気株式会社宅内通信システム販売叫柑
苧1岨草取・繕区%5丁目坦・~7号{壇家ピル}百個別品3-日 1 1(大代後、
賀町坪しい資料をご骨軍司宵1.ハガキに資料鋼求揮を貼付
のうL宅内通信システム販売権道本部まで釘追川だきも・.実した機能はお庖にもおすすめできますL
